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一、香港与东盟国家的经贸关系
在东盟国家①中 ,除了印尼在 60 年代中期以前曾经走过一段基本上是闭关锁国的道路之
外 ,其他国家自独立以来一直采取对外开放的方针 ,把各自国家的经济置于整个世界经济体系
之中 ,积极发展对外经济关系 ,拓展对外贸易 ,引进国外资金和技术 ,参与国际分工和国际交
换。香港早在 70 年代初就初步发展成为亚太地区的金融、贸易、航运、旅游和信息中心 ,经过
20 多年的发展 ,其地位得到进一步的巩固和加强 ,因此 ,它自然是东盟国家发展对外经济联系
的首选地区之一。自 70 年代末 ,特别是 80 年代中期以后 ,香港与东盟国家的经贸关系发展十
分迅速 ,双边经济合作不仅在广度上而且在深度上均有较大发展 ,相互间商品贸易、资本、技术
和人员流动的速度在加快 ,规模也在扩大。




工业的发展 ,还解决国内的就业问题 ,出口贸易能否顺利进行 ,直接影响整个国民经济的发展。
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因此 ,这些国家都非常重视出口贸易的发展 ,包括对香港的出口贸易。东盟各国充分发挥本国
优势 ,努力增加出口产品的数量和品种 ,大力发展对港产品出口 ,取得较好成效。从 1986 -
1995 年 ,印尼、马来西亚、新加坡、泰国和菲律宾等东盟五国对香港的出口平均增长率达到 25.
8 % ,超过世界其他地区同期对香港的出口增长率 (20. 8 %) 。到 1995 年 ,东盟五国对香港的出
口额高达 190 亿美元 ,超过对中国大陆的出口。结果 ,东盟五国在香港进口总额中的比重由
1986 年的 816 %上升到 1995 年的 9. 9 % ,对香港出口占东盟五国出口总额的比重由 1986 年的








化申请和审批手续 ,给外商提供各种方便 ,加强国内基础设施的建设 ,改善投资环境。在上述
政策措施的推动下 ,东盟国家接受的来自香港的直接投资在 80 年代 ,尤其是 90 年代以后出现
了明显增加的趋势。据统计 ,从 1987 年到 1996 年 ,香港资本在东盟国家的投资分别为 :印尼
122. 48 亿美元 ,泰国 34. 36 亿美元 ,新加坡 35. 68 亿新元 ,菲律宾 10. 31 亿美元 ,马来西亚 5158
亿美元。在越南 ,从 1988 - 1997 年 ,香港投资额达到 3712 亿美元。香港是印尼第二大投资者 ,
是泰国、越南和菲律宾三国的第三大投资者 ,是新加坡的第四大投资来源地。可见 ,香港是东
盟的主要资金来源地之一。
香港在东盟的投资主要有以下特点 :1. 投资以中小企业为主 ,主要集中在劳动密集型产品
的生产和出口上 ,说明香港力图把东盟建成出口加工型生产基地 ,如港资在泰国和马来西亚侧
重于电子电器和纺织品 ,在印尼以纺织成衣、运动鞋、食品加工为主 ;而在菲律宾 ,港资在农用
工业、电子、塑胶等行业居支配地位。2. 90 年代以后一些实力雄厚的大公司纷纷进军东南亚
市场 ,许多大型投资项目在东南亚上马。如 1990 年底 ,香港合和集团与泰国铁路局和交通部
正式签约 ,在泰国兴建高速公路和铁路系统 ,投资额高达 600 亿港元 ,建设工期长达 8 年 ;以香
港鸿运电子为首的集团也与泰国签约 ,在泰国曼谷投资兴建电子城 ;1994 年香港合和实业有






南亚财团早在 50 年代便开始将资金大量注入香港 ,投资于地产、住宅业 ,成为香港著名的“南
洋帮”。据粗略估计 ,80 年代初东南亚在港的南洋帮资金就达 300 亿至 400 亿港元 ,超过当时
美国 200 亿港元的在港资金。80 年代以来 ,特别是 90 年代以后 ,越来越多的东南亚华人企业
集团在香港落地生根 ,上市公司迅速增加。据香港《亚洲周刊》报道 ,到 1997 年 9 月 26 日 ,由
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东南亚资金控制的企业有 58 家 ,上市总市值达到 2428 亿港元 (约合 315 亿美元) ,约占香港股
市总市值的 516 %。
第三 ,在人员流动方面 ,印尼、菲律宾和泰国有大量的劳动力流入香港。在香港从事家务
劳动的人员中有很多是菲律宾人和泰国 ,其中菲律宾平均每年约有 3 万至 512 万人在香港做
工。目前共有 14 万人在港从事家务 ,获得的外汇收入对所属国家经济发展发挥着积极作用。
而新加坡则有不少技术人员在香港就业。总的说来 ,由东南亚国家流入香港的劳动力数量较
大 ,而且有增加趋势。从 1986 - 1995 年 ,居住在香港的东盟五国的人口由 517 万增加到 19 万
人 ,平均每年增加 1415 % ,而来自东盟五国的香港居住者在所有外国居住者中所占的比重由
3318 %上升到 4619 %。
此外 ,东盟国家是香港旅游业最大的客源市场之一 ,在香港每年接待的 1000 多万外国游




知上与西方国家大相径庭。因此 ,从 1996 年开始 ,各国采取了一系列政策措施 ,更加积极地发
展与香港的经济联系 ,以图获取香港回归后所能结出的经济硕果。
第一 ,调整对港政策 ,加大对港投资力度 ,鼓励本国大企业和财团增加对香港市场的长期
投资 ,尤其是基础设施工程、房地产、证券和传媒等领域的投资。东南亚财团对 1996 年动工
的、预计成本超过 700 亿港元的香港机场铁路工程进行了大量投资 ,其中新加坡将大量政府资
金投入到香港新机场沿线的许多新火车站的大型建设项目之中 ,每个项目价值数亿美元 ,总投
资额达到数十亿美元。东南亚财团还将大笔资金投入香港不动产市场 ,据统计 ,1996 年香港





其他国家和地区 ,泰国首先作出积极反应 ,政府放宽了外国人经营范围 ,特别鼓励外商在房地
产、证券和高科技领域投资 ,希望尽快与香港签订投资保障协定。早在 1995 年 ,菲律宾前总统
拉莫斯就号召政府和民间尽力在“九七”之前吸引香港公司将总部迁到菲律宾。菲众议长提出
议案 ,准许投资 75 万美元以上的港商自动获得居民身份 ,持证人可自由出入菲律宾。菲工商





关系。1997 年 5 月底 ,泰国与香港达成协议 ,香港回归中国后 ,香港特区护照和泰国护照的持
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有者 ,互免签证期限由原来的 14 天延长到 30 天 ,这无疑将促进两地旅游业的发展。香港每年





吸引港资提到相当高度 ,特别是 1996 年初实施了香港战略计划 ,发动促进香港投资闪电战 ,使
流入菲的港资大量增加。1995 年共有 43 家外国公司向菲投资署提出申请 ,要求将地区总部迁
到马尼拉 ,其中 16 家来自香港。1996 年香港在菲投资占菲外资总额的第四位 ,1997 年估计达
到 46 亿美元 ,成为菲最大的投资者。




浩公司收购了勒班陀瓷砖厂 ,参与宿务港的填海工程及房地产发展 ,其属下道事银行 1995 年
便在马尼拉开业 ,并计划近年在菲开设多家分行。香港的其他金融机构 ,如新鸿基、怡和康联、
怡和证券等则早已在马尼拉设立了办事处。
基础建设工程是港商积极介入的另一重要领域。1996 年 9 月 ,和记黄埔集团投标得到苏
比克湾港口货运处理权。合和实业公司在菲律宾成立了亚洲电力公司 ,持有多个电厂项目 ,包
括北吕宋潘古西登发电厂投资项目 ,八打雁省 1200 兆瓦汽油发电厂以及棉兰老岛七组发电机
组的管理权合约。合和实业还与菲国家建筑局达成协议 ,将成立合资公司 ,在菲南部的奎松省
投资 10916 亿比索 ,兴建通往马尼拉的 120 公里收费公路 ,合和实业占 80 %的股权。另外 ,香
港埃多萨·LRT公司计划在奎松市建设高空铁路 ,项目资金为 35. 26 亿比索。







色。近几年不论是甲级办公楼市场还是豪华住宅市场 ,东南亚华人财团资金都占到 20 %以




不利因素的影响 ,对香港产品的需求减少 ,导致香港对东南亚地区出口出现负增长。同时 ,由
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于货币贬值而引起的财富严重缩水以及经济增长速度减缓 ,使东南亚国家的居民赴港旅游的




方面 ,香港北靠祖国内地 ,位于我国南大门口 ,是内地对外经贸交往的一个主要窗口 ,也是内地
经济与东南亚经济的衔接地。东盟国家通过香港与中国内地所进行的转口贸易额每年都呈上
升趋势。在东南亚各国每年与香港进行的转口贸易中 ,有 88 %是与中国内地进行的。同时 ,
各国纷纷在香港设立据点 ,建立海外公司 ,以香港为基地 ,进军中国大陆投资市场。目前东盟




华侨、华人中有 90 %集中在亚洲 ,而东盟国家是最大聚居点。东南亚众多的华侨、华人与
港商历来有密切的商业往来 ,香港与原东盟五国间就有联号内部划账调拨资金、收付货物的传
统。此外 ,由于同是华侨、华人 ,血缘和文化渊源甚深 ,风土人情相近 ,生活习惯相似 ,香港的华
式食品和日用消费品较易被当地居民所接受 ,加上东南亚华侨、华人收入水平较高 ,消费能力






出的是 ,尽管东盟国家近年港口设施有很大改进 ,但除新加坡外 ,其他国家仍较落后。而香港
自建港以来一直是远东一个著名的转口港 ,它不仅有着优越的地理位置、优良的港口条件和海





元。以马来西亚为例 ,香港各银行向马提供的贷款约占马国对外借款总额的 3717 %。除银行
贷款外 ,港商直接投资以及在港直接上市也是东盟国家重要的筹资方式。因此 ,香港仍将是东
盟筹措资金的重要场所。
41 香港政治局势稳定 ,经济基础雄厚 ,经营环境宽松
在东盟 ,某些国家经常出现排华事件 ,特别是受金融风暴的冲击 ,有的国家政局不稳定 ,华
侨、华人首当其冲成为牺牲品。相比之下 ,香港局势稳定 ,经济基础稳健 ,具备有利的经营环
境 ,审慎的理财政策、低税率的简单税制、健全的财政制度、一流的基础设施和优良的支援性服
务 ,使香港有可能继续成为东南亚华人资金的“避风港”。(下转第 66 页)
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01001286 21684911 1154 1 01000479 0100001154
01001584 11809439 1353 1 01000875 0100001353
01001791 11442190 1458 1 01001242 0100001458
01001948 11156986 1739 1 01001683 0100001739
01002090 01959910 1867 1 01002177 0100001867
01002261 01808438 2097 1 01002796 0100002097
01002478 01615691 2255 1 01004025 0100002255
01002784 01422376 2829 1 01006591 0100002829
01002995 01344895 3740 1 01008685 0100003740
0100321123 01347860 6712 1 01009231 0100006712
0100321254 01241055 7376 1 01013327 0100007376
综上所述 ,中保集团公司的生产函数研究揭示 :中保集团公司应该增加劳力和资本的投
入 ,以获得规模收益增加的好处 ;在扩大规模的过程中注意调节两种投入要素的比例 ,加大劳
力投入的比例 ,减慢资本投入的增长速度 ,与此同时要加强技术要素的投入。
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(上接第 59 页)估计在今后相当长的时期内 ,东南亚华人财团仍将把香港看作最安全的投资地
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